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От редколлегии
На рубеже ХХ-ХХІ вв. историческая наука в России вновь переживает 
процесс существенного переосмысления отечественной истории на основе 
новых методологических подходов и новой источниковой базы. Наиболее 
пристальное внимание исследователей привлекает история России XX в., 
и они находятся в поиске новых концепций, с позиций которых можно объяс­
нить произошедшее в XX столетии. Это касается как дореволюционного, так 
и советского этапа отечественной истории.
На страницах сборника рассматриваются две группы исследовательских 
задач. С одной стороны, в нем помещены статьи по истории России XX в., 
написанные с учетом новых подходов к отечественной истории, которые 
появились в последние десятилетия XX в. сначала в зарубежной, а затем и 
в отечественной историографии. Сам выбор исследовательской проблематики 
показывает, насколько изменились приоритеты исследователей в изучении 
тех или иных этапов и сюжетов отечественной истории XX в. Характерной 
чертой новейшего этапа развития исторической науки в кашей стране являет­
ся желание не просто переосмыслить оценки традиционных вопросов отече­
ственной истории, но поставить новые исследовательские проблемы. В про­
цессе переосмысления отечественной истории уже накоплено значительное 
наследие, которое нуждается в историографическом анализе.
В связи с этим в сборнике представлены работы историографического 
характера, которые доказывают, что далеко не от всего наследия, накопленно­
го за последнее столетие, отказывается современная наука. Историографичес­
кий анализ традиционной проблематики истории России XX столетия позво­
ляет сконцентрировать внимание на процессе накопления исторических 
знаний, до сих пор малоизученных вопросах отечественной истории, выявить 
дискуссионные моменты в освещении историческою прошлою. Исключи­
тельный интерес представляет ответ на весьма актуальный вопрос: в резуль­
тате каких причин происходит эволюция взглядов исследователей на наше 
«непредсказуемое» прошлое.
В этом смысле большой интерес представляет анализ творчества про­
фессора Олега Андреевича Васьковского (1922-1995) -  основателя ураль­
ской историографической школы, которая вносила и вносит существенный 
вклад в переосмысление процесса развития исторической науки в XX в. 
Он сформулировал основные принципы историографического анализа, кото­
рым следует большая группа ученых Урала и Зауралья. Вклад О. А. Васьков­
ского в развитие историографической науки на Урале, а также в разработку 
ряда конкретных проблем отечественной истории представляет особый ин­
терес в связи с 80-летием со дня его рождения.
